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Stellingen
1 Explant kweken van humaan endometrium is een goed kweeksysteem voor het bestuderen
van de effecten van oestradiol en progesteron  (dit proefschrift).
2 Om Olfactomedin-4 expressie tot stand te brengen zijn zowel oestrogeen receptor alpha als
de epidermal growth factor receptor  nodig (dit proefschrift).
3 17β-hydroxy steroid dehydrogenase type 4, een oestradiol inactiverend enzym, komt
verminderd tot expressie in endometriose lesies in vergelijking tot normaal endometrium (dit
proefschrift).
4 Genen betrokken bij de implantatie window komen in laat proliferatief endometrium
explants tot expressie onder invloed van oestradiol en progesteron (dit proefschrift).
5 Hemoglobine wordt op mRNA niveau tot expressie gebracht in humaan endometrium (dit
proefschrift).
6 Indien de man in plaats van de vrouw had moeten bevallen, was de mensheid reeds lang
uitgestorven geweest.
7 Doordat de mens bovenaan de voedselketen staat, is de natuurlijke selectie reeds aanwezig
bij conceptie.
8 Het beoefenen van de geneeskunst is niet mogelijk zonder enige kennis van
wetenschappelijk onderzoek.
9 Al houdt men bij een planning rekening met alle variabelen, dan nog loopt het nooit zoals
verwacht.
10 “Vast en zeker” en “zeker en vast” zijn in principe hetzelfde, maar de werkwijze kan
verschillen.
